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Rapport de prospection systématique (2019-2020). Opérations archéologiques no 03-8596/8768.
Communes de Billom, Bouzel, Chas, Chauriat, Égliseneuve-près-Billom, Espirat, Glaine-
Montaigut, Moissat, Montmorin, Pérignat-sur-Allier, Reignat, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-
Georges-sur-Allier, Saint-Julien-de-Coppel, Vassel, Vertaizon, Clermont-Ferrand, Centre
d’Histoire « Espaces et Cultures » (CHEC-EA 1001), université Clermont Auvergne.
1 Depuis  2005,  un  vaste  programme  de  prospections  pédestres  et  aériennes
systématiques  a  été  lancé  dans  le  cadre  des  stages  du  parcours  « archéologie »  de
licence (3e année) des départements d’histoire et d’histoire de l’art et archéologie de
l’université Clermont Auvergne.  La zone d’étude s’étend sur tout ou partie de seize
communes  situées  à  l’est  du  cours  de  l’Allier,  soit  environ  72 km2.  Nommée  par
commodité « secteur de Billom », elle correspond à la plus grande partie de la Limagne
des Buttes. Tournée vers la plaine de la Limagne et proche de Lezoux, elle est traversée
d’est en ouest par la voie dite « d’Agrippa » reliant Lyon et Saintes par Clermont.
2 À ce jour, environ 2 801 ha sur les 7 166 que couvre la zone d’étude ont été prospectés
systématiquement, soit 39,1%. Pour la Préhistoire, plus de 30 sites ont été reconnus,
pour la Protohistoire, plus de 150, pour l’époque romaine, plus de 330, pour la période
médiévale, plus de 80. Toutes périodes confondues, le bilan est de 418 sites, 192 indices
de sites, 553 découvertes isolées, 405 bruits de fond et 22 structures diverses, soit un
total de 1 590 entités archéologiques correspondant à 205 676 artefacts effectivement
collectés.
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3 Durant l’année 2019, outre les prospections pédestres, une campagne de prospections
aériennes a été réalisée. Deux vols d’une heure et demi ont été effectués les 17 et 24 juin
à bord d’un avion de type Cessna 172 et un de même durée le 25 juin 2019 au moyen
d’un ULM pendulaire. Respectivement 220, 211 et 147 clichés ont été pris au moyen
d’un appareil photographique de type Nikon D700, soit un total de 578 photographies.
Le traitement de ces photographies, réalisé au cours de l’année 2020 et complété par la
photo-interprétation de clichés verticaux, a permis d’identifier 27 sites archéologiques
dont la chronologie s’étend potentiellement de la Protohistoire à l’époque moderne. La
villa de Fiole (Vassel) (fig. 1) a pu être photographiée pour la première fois, de même
que le village médiéval du Puy de Croix (Billom) (fig. 2).
 
Fig. 1 – Pars urbana de la villa romaine de Fiole (Vassel)
Cliché : F. Trément.
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Fig. 2 – Le village médiéval du Puy de Croix (Billom)
Cliché : F. Trément.
4 La crise sanitaire qui a sévi durant l’année 2020 a sérieusement perturbé le programme
de  recherche  prévu  dans  le  cadre  de  la  Prospection-Inventaire.  Les  prospections
pédestres et aériennes projetées ont été annulées du fait du confinement imposé du
17 mars  au  11 mai,  et des  contraintes  qui  l’ont  suivi.  Les  études  de  mobilier  et  les
traitements géomatiques ont été retardées par les restrictions d’accès au laboratoire
d’archéologie  du CHEC.  Les  prospections géophysiques initialement prévues pour le
printemps ont été reportées à l’automne. Les objectifs fixés pour l’année ont donc dû
être redéfinis, la priorité étant donnée au traitement des données aérophotographiques
et à l’étude intégrée de l’établissement protohistorique et antique des Neuf Fontaines
(Saint-Georges-sur-Allier). En ce qui concerne ce dernier site, l’effort a porté sur cinq
objectifs :  l’étude  du  mobilier  protohistorique  très  abondant  recueilli  lors  des
prospections systématiques réalisées en 2007 (UP 608, 610, 612, 620, 622, 630, 640, 652),
le redressement orthophotoplanimétrique de clichés aériens en vue d’établir un plan
des vestiges d’époque romaine (fig. 3),  des tests  de prospection géophysique sur les
vestiges protohistoriques et antiques, l’étude par carto/photo-interprétation du réseau
viaire local, et, enfin, l’élaboration d’un système d’information géographique destiné à
gérer et cartographier l’ensemble des données.
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Fig. 3 – Les Neuf Fontaines (Saint-Georges-sur-Allier) : redressement orthophotoplanimétrique du
sanctuaire et de la nécropole d’époque romaine
DAO : équipe de fouille.
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